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Un~vers~dad de Sev~lla 
Las agencias de noticias snponen, casi con toda probabilidad, el soporte de comuni- 
caci6n menos abordado en la Literatma cientifica ylo divu1gativa.Y ello no es debido a 
la escasa repercusi6n mediitica que representa la agencia de noticia: diarios, revistas, 
emisoras de radio, cadenas de televisi611, portales web y el resto de s e ~ c i o s  infor- 
mativos acuden, casi por obligaci6n, a la conhataci6n de agencias de noticias para 
configurar sus contenidos.Y, sin embargo, poco se ha escrito sobre ellas. Menos aim si 
nos referimos a1 caso de las agencias regionales de noticias. Minfisculo es, asimismo, 
el impact0 que ha tenido el caso de Andalucia en relaci6n a la existencia, estructura y 
funcionamiento en esta comunidad ant6noma de este tip0 de empresas. 
Cierto es que en la d6cada de 10s noventa sugi6 en Espafia un elenco considerable de 
agencias de informaci6n a nivel regional, sin embargo Andalucia no se encuentra entre 
las comunidades pioneras ni estables en este sentido. Son aquellas comunidades que 
poseen afinidades culhudes e idiomiticas las que con una mayor solidez han sido ca- 
paces de crear y mantener sus propias agencias regionales de noticias y, de este modo, 
'Quisiera dar mis lnds sinccms agradecimientos a todos vquclios quc me lian facilitado el acceso a los 
datos dc cstc capPulo, en especial a Matin Risqucz,htanio Blanco, SoniaVeg.7, ElenaTolres y lavier 
Salvador. 
La comunicaci6n en  Andaiucia historia. estiuctilra y nuevas tecnologia 
llegar a configurar una red naciond de agencias de informacihn regional. PaisVas 
Comunidad Canaria, Galicia o Araghn, son claros ejemplos de comunidades donde 
informaci6n regional tiene un peso tan notable que sirve de sustento a una serie 
empresas que distribuyen sus noticias a peri6dicos, radios o televisiones regionales 
nacionales. 
En el presente capitulo el lector encontrari la situacihn de las agencias regionales 
noticias en Espaiia, el context0 de la inforniacion local en Andalucia, asi como 
breve recorrido por el estado, pasado y presente, de las agencias de noticias en la c 
munidad autbnoma andaluza. 
2. Las agencias informativas 
Las agencias de noticias surgen coino un servicio a 10s medios de comunicaci6n ejer 
ciendo un rol de intermediario entre 10s acontecimientos y las empresas informativa 
q~uenes, finalmente, se encargan de difundir 10s sucesos. En palabras de Miguel d 
Bustos y Pastor, las agencias de noticias son <<aquellas empresas que se dedican prin 
cipalmente a la obtenci6n y elaboracidn de todo tipo de informaci6n para su posterio 
venta y dishibuciSnm (1995: 21). Suponen, ademis, un s e ~ c i o  comercial de infor- 
maci6n (SC12), id y coma afirman Nieto y SBnchez Tabernero: stal es el caso de las 
agencias de noticias, cuyos s e ~ c i o s  on contratados por empresas de prensa, radio, 
televisih, etc.a (1996: 75) 
La agencia constiiuye un sistema de creaci6n de noticias (generation de reportajes co 
vistas a su posterior venta), de recolecci6n de las mismas y de su posterior dishibuci6n 
a 10s medios de comunicacidn s e g n  Qreas geogrificas. Estas ireas vienen determina- 
das por la zona de coberhlra de cada agencia en cuesti6n.Y es que, en el actual sistema 
inediitico, las agencias de noticias tienen un papel fundamental, ya que, en un gran 
nlimero de casos, son las que nutren de contenidos a 10s medios de comunicaci6n en 
su labor diaria. Ademis de confeccionar las agendas de 10s eventos que han de cubrir- 
se: porque 10s medios de comunicacihn siguen guiQndose alin hay por las coberturas 
que hacen las agencias para, de este modo, hacer ellos lo mismo monitorizindolas.. . 
De ahi que las agencias de comunicaci6n se aseguren de cubrir las ruedas de prensa, 
eventos, actos, etcetera. 
- -- - -. .- 
T o n  ias siglas SCI, Nieto y Sjncher Tabcrnero (1996) se ieiicicn al conccpio dc Setliirio Comercial 
de InIoimaciCln, dcfilririido cstr sewicio como una clase dc umpresa infarrnativa aukliar dc olras cm- 
presas iiifoimativas. 
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as agencias de noticias ~ u e d e n  ser clasificadas atendiendo a diferentes criterios. A 
stir de la clasificaci6n de las agencias de noticias que establecen Miguel de Bustos y 
stor (1995), establecemos una propia rnis sintetica y completa: 
n funci6n del imbito geogrifico: 
~Agencias internacionales: son empresas que, en un primer mosnento, heron 
agencias nacionales que dieron el salio a la internacion'aIizaci6n contratando o 
recibiendo la colaboraci6n de una red de corresponsales en el extranjero para 
vender sus contenidos a clientes fuera de su pds. En Espafia podemos encon- 
trar dos agencias internacionales: la italiana ANSA y la alemana DPA. 
*Agencias mundiales: son aquellas que cubren la mayor parte del territorio geo- 
grifico mundial, como su propio nombre indica. Por ello, poseen una extensa 
red de conesponsales en todo el planeta y, por tanto, tienen una gran posibi- 
lidad de difusi6n de sus servicios. La UNESCO dicta una serie de reqnisilos a 
cumplir por aquellas agencias que quieran considerarse mundiales, corno par 
ejemplo, poseer una red de corresponsales encargados de recoger informaci6n 
en un gall  niimero de paises distintos de aqud donde hlviera su sede o dispo- 
ner, en su propia sede, de una redacci6n encargada de recibir las informaciones. 
En Espaka podemos encontrar la francesa AFP, la britinica Reuter o las ameri- 
canas Associated Press y United Press International. 
~Agencias nacionales: el concepto de agencia nacional viene delimitado por la 
UNESCO quien, en el aiio 1953 las defini6 como <<aquellas que, de una manera 
general, rlo recogen inis que noticias nacionales y distribuyen sus informa- 
ciones Cnicamente en 10s pdses en que se encuentra su sedeu. Sin embargo, 
la sitnaciZn actual de las agencias de prensa nacionales obliga a superar estas 
barreras ya que, 10s servicios de informaci6n internacional suponen una partida 
fundamental en su actividad.Y es que, corno afirlna Martinez Sousa (1996), las 
agencias nacionales recogen y transmiten las noticias del propio pais de sus 
empleados mientras que las noticias internacionales las obtienen de las agen- 
cias mundiales con las que han suscrito a l g n  iipo de contrato o colaboraci6n. 
~Agencias regionales: para que una agencia pueda ser considerada regional ha 
de cumplk dos reqnisitos: de una parte, la mayor parte del capital recae en en- 
tidades, accionistas o participmtes de la propia comunidad; de otra, los asuntos 
que trata dicha empresa han de ser, necesariainente, acontecimientos de dicha 
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- En funci6n de la especificidad de la informaci6n: 
'Agencias de informaci6n general: son empresas que dan informaci6n de tip 
social, nacional, local, cultural, econ6mica, etc., de manera simulthea, es deci 
no se centran en un finico tipo de informaci6n. 
. Agencias de informaci6n especializada: &stas, por el contrario, si centran su a 
tividad en un solo tipo de informaci6n que, por lo general, suele ser muy esp 
cifica, tal y coino puede ser, por ejemplo, la informaci6n econ6mica o agraria. 
- En funcihn del tipo de ii1formaci6n: 
'Agencias de noticias: proporcionan a los medios de comunicaci6n noticias, cr6 
nicas, reportajes, entrevistas.. . 
'Agencias de fotografia: suministran a las empresas de comunicaci6n archivo 
fotogr6ficos o bancos de imigenes. 
'Agencias de infografia: proveen a1 sector de infografias, grificos o disefios 
vectoriales. 
'Agencias de coltes televisivos y radiof6nicos: Aportan cortes audiovisuales, es 
decir, cortes radiof6nicos o televisivos resultado de entrevistas, de seguimiento 
de medios o &to de la conesponsalia de la propia empresa. 
'Agencias de documentaci6n: son aquellas empresas especializadas en la crea- 
ci6n y mantenimiento debases de datos y selvicios telemiticos para su poste- 
rior venta a medios de comunicaci6n. 
- En funci6n de la propiedad: 
'Agencias pcblicas: pertenecen al Estado integramente o bien la mayoria de sus 
acciones o participaciones. 
'Agencias privadas: son aquellas cuya propiedad pertenece integramente a ca- 
pital privado. 
Si atendemos a la clasificaci6n que hace el CNAE (Clasificaci6n Nacional de Activida- 
des Econ6micas), las agencias de noticias se ubican en el apartado aOtras actividades 
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ales y de servicios prestados a la comunidad: servicios personales>,.Y dentro de 
s en la categoria de aActividades recreativas, culturales y deportivasu, junto a acti- 
des como la radio y televisidn, artisticas y de especticulos, de bibliotecas, archivos 
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actual escenario mediitico esti marcado por la huella de lo global y de lo local a1 
smo tiempo y, consecuencia de ello, los medios de comunicaci6n viven un proceso 
constante cambio. Circunstancias como la incorporacidn de las nuevas tecnologias 
mundo mediitico, las politicas de concentraciones ei~ipresariales o la creacidn de 
es de emisoras locales pertenecientes a empresas nacionales son algunas de las 
anifestaciones de esa constante evoluci6n. 
cierto es que la informaci6n regional supone una alternativa de crecimiento en 
pafia. Reigosa (1997) hace alusi6n a este fen6meno a1 afirmar que en el mercado 
formativo espaiiol existe un espacio para aquellos medios que informan de lo pro- 
pro, que es lo que le interesa a1 ciudadano de a pie, creciendo y multiplicindose esa 
corriente al alza que supone la informacidn regional. Este autor tambih expresa que 
<<la razdn del Gxito esti directamente relacionada con la evoluci6n del inter& del lector 
por la realidad noticiable* (1997: 27). De este modo, se&n las Nomas Bdsicas para 10s 
Servicios Inforrnativos de la Agencia EFE (1988): 
la noticiabilidad de uri hecho es directamente proporcional a1 producto de 
los interesfs que se vean afectados en el lugar donde ocurre yen  el lugar 
desde donde se observa, e inversarnente yroporcional al cuadrado de la 
distancia entre el lugar del obsenratorio y el del acontecinuento. 
En la era de lo global, o como Uaman algunos, lo glocal (LOPEZ GARCfA, 2000), es inelu- 
dible trzar nuevas estrategias de comunicaci6n que se basen en el concepto de <<lo localn 
para mantener una identidad. Caro (2007: 80) al hablar de las tendencias de las empresas 
informativas destaca que me esti favoreciendo el desarrollo de empresas de imbito local 
que atienden a las necesidades de una franja estrecha de la poblaci6n con necesidades in- 
fonnativas particularesa. De ede modo, podemos o b s e m  que en Espaiia ex5sten, en el 
aiio 2007, un total de 79 cabeceras diarias de tipo provincial o regional frente a 15 cabeceras 
nacionales, s e g h  el Libro Blanco de la Prensa Diana (W.AA.,2007: 43-45). 
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Sin embargo, el peso que se le otorga a la informaci6n local o regional en Espaiia dist 
mucho del tratamiento que se le da en otros paises. De este modo, frente al indice d 
diiusi6n de cabeceras de informaci6n general auton6mica o provincial en Espaiia 
AA., 2007: 72), de155,8% (aiio 2005), en paises como Francia este indice se sifua e 
72,7% en el mismo aiio. Aun asf, el modelo de inforrnaci6n espaiiola es mis pare 
al modelo franc& que a1 predominante en otros paises como Reino Unido u Holand 
donde predomina una prensa nacional fuerte, dejando la informaci6n regional corn 
secu~tdaria (ARMETTA, 1998) 
Asi, la importancia de la informaci6n de proximidad en la actual sociedad mediitica 
aparece reforzada par la defensa de los rasgos de identidad. Y, en este sentido, 
podemos olvidar que 10s medios de comunicacihn son unos elementos poderos 
consolidacihn de afinidad cultural. Existe, de manera creciente, una tendencia a revita- 
lizar los fundamentos de lo local; par ello, las politicas de comunicaci6n se basan en el 
nuevo escenario mediitico, en el que la comunicaci6n presta especial atenci6n a lain- 
formaci6n local. Tanto medios tradicionales coma nuevos medios co~lceden pnoridad 
a una buena cobertura de la informaci6n de proximidad, porque ahi reside su mejor 
capital, <<se hace hincapih en la idea de servicio a la comunidad local.. . para convertirse 
en elreferente obligado de la colectividad y mantener el liderazgo en una detenninada 
zona geogrifican (CARO, 2007: 94) 
Por eUo, la informaci6n local, provincial y regional se encuentran en una inrnejorable si- 
tuaci6n. Son rnuchas las iniciativas con este planteamiento desde espacios locales, cons- 
tituyendo esta via una oportunidad de llegocio para empresas de comunicauhn locales. 
3.2. Agencias regionales en EspaAa 
Las agencias regionales de noticias son las que menos se han esiudiado y, por lo tan- 
to, las que menos se han definido. Podriamos definirlas coma aquellas agencias de 
noticias que se encuentran ubicadas en regiones dentro de un pais con caracteristicas 
sociales, culturales ylo poblacionales diferenciadas y cuya actividad se centra en dar 
cobertura y servicio sobre 10s acontecirnientos que se producen en esa regibn, siendo 
fuente de informaciin primaria para los medios de h b i t o  local, provincial, regional o 
nacional sobre lo ocumdo en su determinada irea de cobertura. 
En los aiios noventa surgieron en Espaiia un gran ncmero de agencias de informa- 
ci6n (general o especializada) de h b i t o  regional. Sin embargo, han sido aquellas co- 
munidades con diferencias culturales mQs marcadas, identidad idiomitica o mayor 
autonomia, las que con mis  prisa y solidez han desarrollado sus propias agencias 
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de informaci6n. Galicia, PaisVasco, Comunidad Canaria o Catalufia son regiones que 
sientan precedeutes en lo que a agencias regionales de noticias se refiere con mis de 
una agencia propia en su comunidad. Asi, en Galicia podemos encontrar AGN (Agen- 
cia Galega de Noticias), Gali Press, o Galicia Press; en Canarias descubrimos ACN 
Press (Agencia Canaria de Noticias), Ideapress S.A. o Agencia Interinsular de Noticias; 
en Catalufia, Agencia de Reportages ZOOM, AleaTV, Area 11 S.L., CRTV, S.A. o Free 
Lance Press; y en el PaisVasco tenemosVasco Press y Espacio de Information General. 
Son tambi6n s iNcat ivas  las agencias de noticias que encontramos en Arag6n ( h a -  
g6n Press), en Asturias (Corondel) o en Castilla y Le6n (ICAL y Cetes Televisi6n) 
En el mes de junio del afio 2003 las cinco agencias autonClmicas mis  fi~ertes del terri- 
torio nacional (Vasco Press, ICAL, AGN, Idea Press y Arag6n Press) hacian pcblico un 
acuerdo de colaboraci6n centrado en el intercambio de informaciones y recwsos, para 
potenciar los s e ~ c i o s  que cada una de ellas presta en su h b i t o  de actuacibn, donde 
gozan ya de una situaci6n de liderazgo. Asi, estas cinco agencias han manifestado su 
voluntad de reforzar y ampliar este acuerdo de forma paulatina, con el convencimiento 
de que la uni6n hace la fuerza y que, de esta forma, es posible mejorar la calidad indi- 
vidual de 10s selvicios y contribuir a un mayor pluralismo informativo. 
Veamos, a continuaci6n, algunas de estas agencias regionales especialmente relevan- 
tes para entender la evoluciCln de las agencias regionales en Espafia. 
3.2.1. Vasco Press 
Vasco I'ress es la pionera de las agencias regionales en Espafia y rniembro fundador de la 
FederaciCln de Agencias Regionales de Mormaci6n General (FARIG). Se constituy6 en 
1982 promovida por un grupo de profesionales del periodismo, a traves de la sociedad h- 
formaci6n e Irnagen S.A. y comenz6 a ser operativa en octubre de ese mismo afio. La cen- 
tral de la agencia tiene su sede en Bilbao y cuenta, ademis, con una redacci6n envitaria. 
Vasco Press esti especializada en informaci6n referente al FaisVasco, 51ea informativa con 
un reconocido prestigio. Cuenta con un selvicio m e d l  de 10.000 noticias al aiio, suminis- 
trando un total de 1.500 despachos infomativos, mientras que su base de datos incorpora 
anualmente un volumen de documentaci6n en tomo a las 3,5 millones de palabras. 
3.22 ldeapress 
La agencia de noticias ldeapress S.A, es una sociedad an6nima privada constituida por 
un grupo de profesionales de la informaci6n de todas las islas canarias que inici6 su 
andadura en enero de 1991. Cuenta con redacciones y delegaciones en todas las islas 
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del archipiklago, en Madrid y en Bmselas; asimismo posee corresponsales en Ven 
zuela y Marmecos. Fue la primera agencia regional de las Islas Canarias y, comoVasc 
Press, forma parte de la direcci6n de la FARIG. 
El concept0 de esta agencia se basa en 
la posibilidad de una infomiaci6n de imbito regional que interese 
igual a 10s ciudadanos de todas las Islas Canarias y quc contribuya a 
fundir 10s valores de unidad, cohesi6n y solidcaridad entre los habitantes 
del ArcliipiGlago, consolidmdo una opinion regonal comun a todas las 
islas (Idea Press, Dossier de prensa) 
Asirnismo, la apuesta de esta empresa se encamina hacia la producci6n de informaci6n 
especializada, suministrando informaci6n, en la actualidad, a mis de sesenta medio 
de comunicaci6n canarios y nacionales. 
3.2.3. Aragon Press 
Aragon Press naci6 en el mes de noviembre del aiio 2000. Supone una fuerte apuesta 
informativa de una joven empresa, Arag6n Digital, compuesta por un grupo de profe- 
sionales de la comunicaci6n que nace con la vocaci6n de potenciar la oferia informa- 
tiva dentro y fuera de la comunidad. 
Su origen parte del dato de que en Arag6n hay 200.000 usuarios de Internet, siendo 
una comunidad empatada con Madrid en n h e r o  de usuarios y par detris s6lo de Ca- 
talufia y La Rioja y con la intenci6n de cubrir el hueco de 10s contenidos informativos 
auton6micos aprovechando las nuevas tecnologias. 
Arag6n Press cuenta con una cantera de destinatarios muy definida: 10s medios de co- 
municaci6n de dentro y fuera de la comunidad, las instituciones, entidades, empresas 
y todas aquellas organizaciones que quieran disponer de informaci6n sobre Arag6n. 
3.2.4. Axencia Galega de Noticias 
AGN se fund6 en el afio 1986 con el objetivo de aportar a la comunidad aut6noma 
gallega una empresa que gestionara la informaci6n producida por y para Galicia con la 
finalidad de atender a todos 10s campos de la realidad social gallega, siendo un espejo 
informative de la comunidad. Para ello AGN trabaja mediante un sistema de empresas 
abonadas que son, a fecha de 2007, la mayoria de 10s peri6dicos y medios audiovi- 
structuia de ia inforrnaci6n en Andalucia 
les gallegus, un gran niimero de instituciones piiblicas y, en un menor porcentaje, 
nos medios de comunicaci6n nacionales. 
a agencia de noticias de Castilla y Leon naci6 en marzo de 2002 coma uu proyecto 
de infonnaciones e 
Qgeiles sobre la actualidad de la sociedad castellano leonesa. Esta enipresa, que 
ertenece al grupo Promotora de Medios de Castilla y Leon, plasma su trabajo a trav&s 
e dos websites, w,agenciaical .co~n (dirigida a 10s profesionales de 10s medios de 
municaci6n) y wwwicalnews.com (dirigido al pliblico en general). 
ede central enValla- 
, Salainanca, Segovia, 
omo son I'onferrada, 
enavente o Ciudad Rodrigo. Ademis, cuenta con corresponsalias estables en Madrid 
y Bruselas y colaboraciones desde NuevaYork.Y, segiin datos de la propia empresa, 
ICAL transmite diariamente unas 80 inforinaciones y 35 irnigenes. 
3.3. El caso de Andalucia 
El caso de Andalucia no es afin a estos ejempios de otras regiones espaiiolas. La comu- 
nidad aut6noma andaluza es una regi6n compleja para el desarrollo de empresas dc 
comunicaci6n en general y, de manera m8s precisa, para las agencias de noticias. 
Caro se expresa al respecto cuando afirma que la comunidad aut6noma andaluza 
es un tenitorio iragmentado donde se pueden distinguir dos espacios me- 
di5ticos claramente diferenciados. Aidaluciapuede dividirse en un ikea oc- 
cidental y otra oriental. La occidental cueiita con el 55,7'%1 de la poblaci611 
repartida enhe ias provi~icias de Huelva, Cidiz, Cordoba y Sevilla (. . .). En 
la zona oriental habitan el 4Y,3% de 10s a~idduces y esti constituida por las 
provincias de Milaga, JaGn, Allmeria y Granada (2002: 158). 
De este modo, es dificil que prolifere un nuevo media o soporte de comunicaci6n que 
se centre iuiicamente en la realidad andaluza, o bien que hate la actualidad informa- 
tiva desde una perspectiva regional participada s6lo par actores andaluces. De hecho, 
asi se posiciona Diaz-Nosty cuando expresa que 10s habitantes andaluces 
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cstin mucho mis  prbX,n~os a los rasgos culh~rales de matiz global quc a los 
localismos, por lo que se lnuestran niis refractarios que sus antepasados a 
esos niodelos de representaci611 arcairantcs y excluyentes (1999: 170) 
Lo cierto es que, a excepci6n de la RadioTelevisi6n Andaluza (RTVA), y quizis el caso 
de Joly, los medios de comunicaci6u andaluces no terminan de consolidarse. Ello es 
debido, en parte, a 10s intereses tan desiguales que preocupan a cada una de las pro- 
vincias que componen Andalucia. ~ s t a  es una comunidad limitrofe con Portugal por 
el oeste, y con el Levante espaiiol por el este; 10s ciudadanos onubenses no tienen las 
mismas preocupaciones que almerienses, jienenses o granadinos y, por ello, es dificil 
annar estos intereses tan dispares otorgindoles, a su vez, una identidad regional. Asi- 
mismo, Andalucia es una de las regiones menos desarrolladas a nivel econ6mico en 
el conjunto del territorio nacional. De este modo, la provincia andaluza con la renta 
bmta m b  elevada es Almeria (IAE, 2006) y su valor no llega a la media espafiola. Esta 
circunstancia se ve reflejada en el bajo indice de consumo mediitico (72 lectores por 
cada 1.000 habitantes -WAA., 2007: 23-) que posee la c o m u ~ d a d  aut6noma. 
En este sentido cabe decir que Andalucia esti rezagada en la creaci6n y consolidaci6n 
de empresas de comunicaci6n y de agencias de noticias. El panorama empresarial de 
la comunicaci6n en Andalucia se caracteriza par un discreto nlimero de pequeiios 
peri6dicos locales o comarcales, o bien empresas de radio o televisi6n tambi6n de 
caricter local. Muchos de estos peri6dicos o emisoras son de propiedad municipal, y, 
en caso contrario, pertenecen a la red de grandes grupos nacionales de comunicaci6n 
como son Prisa,Vocento o el grupo gaditano Joly. Asi lo afirman autores coma Caro y 
Jirnenez cuando expresan que clas empresas periodisticas de tamaiio pequeiio y me- 
diano estin siendo absorbidas por los grandes grupos de comunicaci6n nacionales e 
internacionales* (2006). 
33.1. Agencias andaluzas: Las desaparecidas CAL Full Time TVy ATN 
Tres han sido 10s intentos de crear agencias de noticias por y parahdalucia: el case de 
CAL, FullTime TV y ATN.Y tres han sido 10s proyectos regionales que han fracasado. 
3.3.1.1. CAL 
CAL fue una iniciativa eiimera. Su origen se remonta al momento hist6rico en que se 
ere6 el Gobiemo auton6mico andaluz, en el aiio 1982. El proyecto vino de la mano de 
tres periodistas andaluces: Marth Risquez, que por aquel entonces colaboraba con 
RNE, Liberaci6n y Ciizco Dias; Manolo Prados, entonces director de Aizdalucia Libve (que 
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fue el creador del nombrc CAL, que proviene de la cal blanca que predoinina en las 
fachadas andaluzas), y Pedro Barbadillo, que en aquel momenta colaboraba con pro- 
ductoras audiovisuales y televisiones tanto nacionales coma extranjeras. Este kltimo 
t e ~ a  relaci6n profesional con el periodista Gorka Landgbum, uno de 10s fundadores 
deVasco Press y, parece ser que, derivada de la agencia vasca, pudo surgu la idea de 
una iniciativa similar en Andalucia. En total, CAL, que tenia la sede en la sevillana 
Cucsta del Rosario, estuvo compuesta por estos tres periodistas a 10s que se sumaron 
otras dos personas: CarmenVera, una persona que trabajaba en el Ayuntamiento de 
Sevilla y que tenia especial inter& por sacar adelante temas relacionados con el inci- 
piente movimiento feminista; y Nani Carvajal, la que era, par aquel entonces, jefa de 
prensa tambien del Ayuntamiento de Sevllla. 
La finalidad de este proyecto era el suministro de informaciirn regional para 10s medios 
de comunicaci6n andaluces, fundamentalmente prensa escrita, con un objetivo muy 
claro, segiln uno de sus fundadores, Martin Risquez, quien cxpresa que habia <<ganas 
de explicar Andalucia desde lo que se estaba creandon Era un momcnto en el que 
estaba surgiendo la informaci6n regional colno tal, ya que hasta el momento, no exis- 
tia este tipo de noticias debido a que Andalucia, como regi6n, se estaba creando. Las 
entidades Linancieras apenas tenian estructura propia e induso el tejido empresarial 
and& era pricticamente inexistente. 
La actividad de CAL se centr6 en la informaci6n parlamentaria andaluza, las activi- 
dades del recibn constituido Gobierno, y la reforma agraria que estaba acaeciendo 
en aquellos momentos. De este modo, el planteamiento era que la agencia hera un 
impulso a las nuevas corrientes sociales con un planteamiento de apertura al femi- 
nism~,  a1 movimiento obrero vinculado a las asociaciones vecinales de la Gpoca.. . Se 
distribuia informaciirn a medios como Huelva Informncidn o Dinrio Jflin, e incluso a 
alguna revista del PaisVasco. La intenciirn era crear corresponsalias en las distintas 
provincias y constituir, asi, una red de informaci6n regional repartida par toda la geo- 
Sin embargo, esta empresa no lleg6 a consolidarse. En un principio se detect6 un ni- 
cho de mercado que posteriormente se comprob6 que no era rentable. De hecho, CAL 
nunca llegir a cnnstituirse formalmente en un registro y no tuvo ningin tipo de forma 
societaria. Los intereses de sus miembros eran muy diferentes y las circunstancias no 
fueron favorables para la consolidaci6n de este proyecto: <<el provincianisino era muy 
superior al actual d i c e  Risq~iez-, y no habia conciencia de una regi6n unida, de 
una misma comunidad aut6noma. No se vendia prensa regional en Andalucia como 
se hace boy>,. Ademis, 10s medios de comuilicaci6n no llegaron a tomar en serio este 
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proyecto; 10s periodistas firmaban con su nombre como parte principal de la nibrica y 
<<CALM como apellido.. . pero los medios s6lo ponian el nombre del autor, resistiendo- 
se a emplear el nombre de la agencia en las cr6nicas. Asimismo, la rentabilidad a me- 
dio plazo de aquel negocio no se garantizaba. En el escaso a i o  que d u 6  el proyecto, 
sus asociados s6lo cobraron algunos de 10s articulos publicados. 
CAL recibi6 una oferta de financiaci6n de una entidad financiers que queria introdu- 
cirse en Andalucia por aquella bpoca, pero el problema seguia siendo el mismo: no 
habia colaboraci6n par parte de 10s directores de 10s medios. El propio Risquez afirina 
que sentonces no habia conciencia o simplemente no habia una gran informaci6n. 
Aunque se hubiese tenido dinero, no habia conciencia de regi6n ni colaboraci6n por 
parte de los medias,,. 
El fin de CAL lleg6 a principios del afio 1983. Recordemos que se habia fundado 
en 1982. 
FulltimeTV supone la iniciativa empresarial mis ambiciosa a nivel de agencias informa- 
tivas de origen andaluz de cuantas se hayan fundado hasta el momento en Andalucia. 
Naci6 en Sevilla bajo el nombre de PresetTV en el aiio 1989 y, en su comienzo, constitui- 
da como sociedad limitada, se conc1bi6 como una aagencia informativa independienten 
(REIG, 1999: 648) dedicada exclusivamente a la distribuci6n de informaci6n audiovisual. 
Sus socios fundadores fueron Jos6 Almoguera, Julio Alonso y Fitirna Franco. 
La actividad fundamental de Fulltime TV (este fue el no~nbre comercial de Preset TV) 
era la realizacibn de reportajes, documentales, series informativas y videos institucio- 
nales, p~tblicitarios e industriales. Entre sus temas centrales se daba especial atenci5n 
a la cultura, sociedad (sin entrar a cubrir informaci6n rosa), deportes y a 10s aconteci- 
mientos de gran envergadura e indole intemacional como algunas de las guerras mis 
importantes del s. XX (Guerra del Golfo, 10s coflictos de la antiguaYugoslavia ...). 
En el afio 1992, con motivo de la Exposici6n Universal de Sevilla, y debido a1 auge 
econ6mico en que se encontraba Espaia, esta empresa andaluza creci6 considerable- 
meiite y lleg6 a tener diez personas en plantilla en Andalucia. Consecuencia de ello, se 
abri6 una segunda sede en Madrid que alcanz5 a tener quince personas inis contrata- 
das, asi como una extensa red de colaboradores extemos. Con estas aperhuas de sedes 
se pretendia dar mayor cobertura informativa alas demandas con las que Fulltime se 
estaba encontrando. 
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En esta bpoca contaban en Espaiia con clientes como Euskal Telebista, Tele Madrid, 
Antena 3,TVE o Canal Sur; fuera de Espaiia trabajaban para paises como Francia, Italia 
Portugal, Alemania, Argentina, Holanda, Jap6n, Mbxico, Nornega, Suecia o Suiza. 
Sin embargo, en el aiio 1993 lleg6 la crisis del petr6leo que trajo graves consecuencias 
a nivel international y que tuvieron su consecuente eco en esta empresa.Asi, en 1994 
sus coinponentes cambiaron y fueron Luis Bellalta y Enrique Rodriguez quienes se 
hicieron cargo de la misma y le dieron un vuelco: abrieron delegaciones propias en 
Lisboa y en Marruec0s.Y se desarrollaron nuevas lineas de negocio tales como la in- 
formaci6n para prensa escrita y el periodismo de investigaci6n. 
Pero, desagraciadamente para la historia medibtica de Andalucia, esta ambiciosa ini- 
ciativa lleg6 a su fin a finales de la decada de 10s 90. Sus promotores encontraron 
graves dificultades a la hora de adaptar la pequefia empresa que comenzb siendo a 10s 
nuevos avances digitales que la televisi6n les exigia. La nueva televisibn digital que por 
entonces estaba surgiendo, requeria a Fulltime un esfuerzo inversor adicional en me- 
dios tbcnicos y en reciclaje de personal que la obligaba a endeudarse y que, finalmente, 
no lleg6 a desarrollar de una manera competitiva frente a otras iniciativas nacionales 
o incluso internacionales. 
Mucho mbs reciente encontramos el caso de ATN. Esta organizaci6n (parcela de la 
matriz XL Producciones), comenzd su andadura empresarial iinicamente como pro- 
ductora audiovisual. En el aiio 1998, como consecuencia de las peticiones que algu- 
nos clientes fes solicitaban, crearon una nueva divisi6n, ATN-Agencia de Televisi6n de 
Noticias de Andalucia, cuya actividad era la documentaci6n, redacci6n y grabacien de 
noticias para ser comercializada y posteriormente difundida en canales de televisibn, 
fundamentalmente temiticos. De este modo, la plantilla de esta d l s i6n  ascendi6 a 
seis personas, incluyendo algunos de sus socios. 
Pero la actividad de esta empresa dej6 de centrarse en la comercializacibn de noticias 
propias pasados cuatro aiios de su comienzo, debido, fundamentalmente, a la escasa 
rentabilidad de este negocio. As:, esta agencia audiovisual de noticias dej6 de fun- 
cionar como tal en el aiio 2002, centrando su actividad Cnicamente en la producci6n 
3.3.2. Algunas iniciativas actuales 
3.3.2.1. lndalia 
La empresa de s e ~ c i o s  telemiticos hda1ia.e~ es una empresa que se constihly6 en Al- 
meria en el aiio 2000.I.o~ socios principales de este proyecto heron, originariamente, la 
entidad bancaria Cajamar y el periSdico La Voz de Abneria, como participantes mayoritanos 
y Diputacihn de Alrneria, Cimara de Comerrio y ASEMI'AL (Asociacihn de Empresarios 
Almerienses) como socios minoritados. No obstante, desde finales dei afio 2006 las partici- 
paciones de la empresa pertenecen htegramente a un empresario almeriense. 
La filosoffa de 1ndalia.e~ se basa en u11 portal de Internet en el que se pretende dar a 
conocer toda la provincia de Almeria y en el que se generan noticias propias. Diaria- 
menie se recogen las noticias mis relevantes, asi como todos 10s eventos culturales de 
la provincia. Otro de los puntos fuertes de esta empresa es el turismo, pero no como 
agencia de noticias sino, mis bien, como vendedor de imagen de Almeria, con fines 
eminentemente comercides en el Qntbito turistico. 
3.3.2.2. Campus Digital - UGR 
La iniciativa Campus Dig~tal surgib en el aiio 2001 en el seno universitario como una 
aportacion diferente en el imhito de las agencias de cornunicacidn. Campus Digital es 
una agencia de noticias on line dependiente del Secretariado de Comunicacidn de la 
Universidad de Granada cuyo objetivo fundamental es dar a conocer a1 exterior todas 
las noticias relacionadas con la UGR y la sociedad que la rodea. Asi, puede decirse que 
es, pricticamente, una agencia m b  local que regional. De este modo, el nlicleo fun- 
damental de todas las actividades del Secretariado de Cornunicacidn se canalizan en 
Internet a trav6s de <Campus: Agencia de Noticias de la Universidad de Granadan. 
Esta actividad tuvo su origen en la versidn impresa de la revista Cumnpus, pubbcaci6n 
decana de la prensa universitaria en Espafia, que fue creada en el aiio 1983. Fmto de 
esta revista impresa surgi6 la revista digital C@mpus, resultado visible de la suma de 
todas las actividades del Secretariado de Comunicacihn de la UGR y germen de la ac- 
tual agencia de noticias. Fue 6sta la filosofia con que h e  creada en 2001 y rediseiiada 
posteriormente en 2002 y 2005 hasta converL+rse en lo que comlinmente se denomina 
Campus Digital: Agencia de Noticias de la Universidad de Granada. 
En esta agencia se generan noticias tanto para la propia revista Cumpus como para los 
medios de comunicaci6n granadinos, que versan sobre: 
structura de la informaciOn en Andal~lcia 
* Universidad (informaci6n de caricter general sobre la UGR) 
. Cultura, extensi6n universitaria y cooperaci6n a nivel provincial 
* Investigaci6n en la UGR 
En IosCltimos afios Campus Digital se ha especializado en las relaciones conlos inedios 
de comunicaci6n, teniendo una distribuci6n aproximada de unas 3.500 notas de prensa 
en un periodo de 5 ahos, con informacihn acerca de actividades de la Universidad en 
materia de investigacibn, extensi6n universitJlla, formaci6n continua, cooperaci611, 
actividades de centros e institutos, etc. Esta agencia ha mantenido contacto regular 
con mis de 300 medios de comunicacihn generatistas y especializados en las jreas de 
Agricultura, Ciencia, Innovaci6n, Economia, Nuevas Tecnologias, Educacibn, Cultura, 
Salud y Libros, a 10s que se han su~ninistrado diariamente las notas de prensa y 
convocatorias elaboradas por el Secretariado. 
Asimismo, desde Campus Digital se elaboran algunos boletines informativos 
elech6nicos, que en la actualidad ascienden a cinco y que se distribuyen enuniversidad 
de Granada en Internet, Agenda de actividades cientXicas y de formaci6n (desde 
2002 se han publicado m8s de 200 agendas), Agenda de actividades cdturales (en 
total se han publicado aproximadamente 150 agendas), Boletin Informative Didlogo 
lberoainericaizo y un dossier de prensa digital (editado los dias iaborables y distribuido 
a casi 600 direcciones de correo electr6nico de la UGR y otras universidades). 
3.3.2.3, Teleprensa 
Teleprensa World S.L. nace en el aiio 1995 como una iniciativa privada local de noticias 
por y para Almei-ia. Bajo la direcci6n de Javier Salvador y Elena Torres, su actjvidad se 
centra en la elaboraci6n de conteuidos infor~nativos para diarios y la distribuci6n de 
noticias para agencias de informacihn general y otros medios nacionales como revistas, 
productoras o televisiones. Sin embargo, en la actualidad noes una agencia de noticias 
en sf, aunque naci6 como tal. Hoy confonlla m a  red de pel-i6dicos digitalcs locales. 
En el G o  1998, con la aparici6n de Internet, establece sus primeros sistemas de te- 
letrabajo y en el afio 2002 se crea te1eprensa.e~ como una agencia independiente de 
noticias cuyo objetivo es colgar de la red toda aquella informaci6n remitida a su re- 
dacci6n desde 10s diferentes gabinetes de prensa pnivados de Almeria, ademis de 10s 
contenidos que genera la propia empresa. 
-~ ~ 
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En el aiio 2010Teleprensa se posiciona como uno de 10s mayores archivos hist6rico 
documentales de la actualidad almeriense, con inis de 100.000 informaciones y 
de 30.000 imigenes sobre la provincia de Nmeria disponibles en un sistema web 
producci6n propia que, ademis, permite a esta empresa posicionarse coino el pri~ 
peri6dico digital de la provincia de Almeria en terminos de difusibn, segjn datos ap 
tados por la propia empresa: 200.000 accesos diarios, 700.000 piginas leidas al me 
alrededor de 70.000 usuarios distintos. 
En la actualidadTeleprensa cuenta con ediciSn en Almeria, Granada, Jab, Mdaga, 
villa, Cbrdoba, Cddiz (con un irea especial en el Campo de Gibraltar), Huelva Mur 
y Gerona. 
33.3. Agencias nacionales en Andalucia: EFE, Colpisa, Servimedia y EP 
En 10s aiios noventa surgieron en Espaiia un gran nivnero de agencias de informac 
(general o especiakada) de h b i t o  regional. Asi, uno de 10s sintomas de esta tendenci 
la apaiici6n de agencias regionales de informaci6n y de s e ~ c i o s  regionales dentro de 
de h b i t o  nacional o estatal, como es el caso de las delegaciones de EFE y Europa Press 
las distintas comunidades aut6nomas. Es mis, la situaci6n espafiola puede ilustrarse de 
la expenencia de la propia Agencia EFE, cuyo reconido es paralelo al de la prensa regio 
Una vez aprobado el Estatuto de Autonomias, EFE puso manos a la obra para verteb 
informativamente el conjunto de comunidades aut6noinas, hasta configwar el panor 
actual, en el que dispone de redacciones en todas enas, con un selvicio regional propi 
Las principales agencias de informaci6n que prestan sus setvicios en Espaiia s 
Setvipress, Atlas, France Press, Associated Press, EFE, Servimedia, Reuters, Colp' 
y Europa Press. Pero en Andalucia s61o poseen delegaci6n (o corresponsalias) E 
Setvimedia, Colpisa y Europa Press. 
3.3.3.1. Agencia EFE 
El origen de la Agencia EFE S.A., empresa pliblica nacional, se sitlia en Espafia en 
aiio 1939, fmto de la hsi6n de las desaparecidas agencias Paro y Febus. Los soc 
de EFE heron, en sus comienzos, diarios espafioles y entidades financieras como 
ciouistas mayoritarios y un numero reducido de accionistas palticulares como so 
minoritarios (REIG, 1998: 119) 
Los comienzos de esta agencia se basaron en la instalaci6n de una oficina central e 
Madrid desde la que se coordinaba toda una red de teletipos distribuida por el territo 
uctura de la informaci6n en Andalucia 
acional. Ello dio paso, en plena dkcada de los afios cuarenta, a una delegaci6n en 
lona y una ampliaci6n de la red de corresponsalias nacionales, asi como la aper- 
al exterior del pais con mis  delegaciones tanto en Europa como en Iberoam&rica, 
ando a convertirse en la primera agencia mundial de habla hispana y contando, a 
les de la decada de 10s setcnta, con una plantilla superior a las dos mil personas, 
o relata Olmos: uEl personal que trabaja para EFE en 1977, contando a fijos, con- 
dos locales y colaboradores, en Espaiia y en el mundo, asciende a mis  de dos mil 
rsonasn (OLMOS, 1997: 436). 
EFE puede ser considerada la primera agencia de noticias en espafiol y la cuarta 
mundo; a pesar de la crisis econ6mica inundial que azota a este y oeste, norte y 
posee una red internacional de mis de ires mil periodistas y esti  presente en mis 
ciento ochenta ciudades de ciento diez paises de 10s cinco continentes, con una 
ecial importancia de 10s paises latinoamericanos, donde cuenta con cerca de nove- 
ntos clientes (aproximadamente el 40% de la informacidn internacional de agencias 
e Amkrica Latina proviene de EFE). 
ne inayor nfimero de lectores que cudquier diario de tirada nacional. EFE distri- 
ye tres millones de noticias al aiio en 10s diferentes soportes informativos: texto, 
ografia, audio, video y multimedia, que llegan diariamente a mis  de dos d a r e s  de 
dios de comunicaci6n en el mundo, en diversos idiomas: espaeol, Catalan, inglbs, 
rtugu0s y irabe. Destacamos aqui, porque es digno de resefiar, el extenso banco de 
igenes fotogrjficas y audiovisuales con las que EFE provee a muchos de 10s medios 
de comunicaciSn afines yio clientes. 
La actividad fundamental de la agencia E m  se distribuye de la siguiente manera: 
Efe Data: constihiye la mayor base de datos de informaci6n periodistica en es- 
paiiol en la actualidad. 
Efe TV informaci6n audiovisual dirigida a ser emitida por televisidn. 
* Canal EFE: un canal informativo multimedia que integra foto, texto y video, y 
que se emite via ADSL a televisi6n digital. 
Efe Radio: informacidn audio dirigida a 10s medios de comunicaci6n radio- 
Efe Texto y Efetex: informaci6n textual pak-a ser emitida por teletexto. 
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e EFEAGRO: informaci6n sobre la actualidad agoalimentaria. 
* EFECOM: informaci6n escrita, grjCica o audiovisual de tipo economics. 
. EUROEFE: informaci6n sobre las actividades de la UE 
* Efe News: servicio de noticias en ingl4s sobre la realidad estadounidense. 
En Espaiia E m  cuenta con delegaciones en las capitales de las 17 comunidade 
aut6nomas, ademis de Ceuta y Melilla, y subdelegaciones en otras ciudades espaiio 
Concretamente en Andalucia EFE tiene diez sedes: una por cada provincia mis  Ce 
y Melilla. Su sede regional se encuentra en la sevillana calle Federico Sdnchez Bed 
desde donde se distribuyen las informaciones (principalmente de tipo poLitic 
juridico). Se emiten al mes, se+n datos facilitados por la propia empresa, mis 
5.000 noticias que se distribuyen, entre otros medios, a ABC, El Correo de Alzdnl 
o las cabeceras del gmpo Joly como Dinrio de Seuilln, Dinrio de Cidiz, Dinrio d 
Europn Sur, El Din de Cbrdobn, H~ielva IlzJomnci61z, Grnnadn Hoy, Mdlagn Hoy y 
de Alineria. 
3.3.3.2. Colpisa 
Colpisa naci6 en el afio 1972 por iniciativa de un gmpo de darios regonales, lidere 
por aquel entonces en sus respectivas zonas geogzcas, que decidieron crear un m 
dio propio ubicado en Madrid con el fin de facilitar una informaci6n objetiva que fue 
independiente de las agencias de noticias que existian en Espaxia. Hoy esta empres 
se encuentra integrada, desde el aiio 1996, en el gmpo editorialTEDISA (Taller de e 
tores S.A.), elnpresa participada mayoritariamente porvocento, el resto de las accione 
de Colpisa pertenecen a algunas cabeceras regionales coma Hernldo deArng6n, Grupo 
Joly, Diario de Nnvnrrn, Lns Provincias de Vnlencin y Dinrio de Burgos. 
La actividad predominante de Colpisa se dispone as? 
ljitima hora: ofrece a 10s suscnptores 10s titulares mis  destacados en el menor 
tiempo posible. 
Colpisa clisico: las principales noticias del dia sobre cultura, poiitica, national, 
international, sociedad, especticulos, etc., desarrolladas en profundidad y com- 
plementadas con analisis de firmas. 
structilra de la informacibn en Andaiuiia 
. Colpisa.net: las principales noticias del dia elaboradas Gnicamente para ser col- 
gadas en la edici6n digrtal. 
* Colpisa econoinia: informacion para suscriptores especializada en actualidad 
olpisa es en la actualidad la primera agencia privada e independiente de informacion 
colaboraciones de Espafia en relaci6n al indce de publicaci6n en prensa escrita. En 
alucia no posee ninguna sede fisica como tal, pero si una red de conesponsalias 
se encuentra repartida por las provincias de Alineria, Granada, Jaen y Sevilla. A1 
participada, entre otros, por el Grupo Joly, Colpisa distribuye sus informaciones 
e las cabeceras pertenecientes a esta empresa, como Diario de Sevilla, El Dia de 
'rdoba, H~relva Iizfornzaci6n, G~aizada Hoy, Mdlaga I-loy ... y el resto de cabeceras del 
rupo Joly antes citadas. 
3.3.3. Servimedia 
ervimedia S.A. nace en el afio 1988 de la mano de la Fundacion ONCE. Esta agencia 
e noticias es algo especial y diferente alas agencias de informaci6n general ya que se 
ncuentra especializada en informacibn social. Asi, desde su creation, Servimedia se 
a caracterizado por la potenciacibn de las noticias de indole social en los medios de 
omunicacion y por la potenciaci6n de aquellos productos informativos que interesen 
las instituciones y organizaciones sin Bniino de lucro. 
ervimedia es fuente de reportajes para productoras y televisiones regionales, como la 
VA y, a su vez, edita mBs de veinte publicaciones especializadas en poLiticas sociales, 
omo la revista Pe$les, CERIW.es (periodic0 especializado en el sector de la discapa- 
cidad) o la revista Pacientes. TainbiGn edita las revistas de las Consejerias de Asuntos 
Sociales de las comunidades de Madrid y Castilla y LeSn, y de las grandes confedera- 
ciones del sector de la discapacidad. 
3.334 Europa Press 
Europa Press (EP) nace como empresa familiar en Madrid a finales del afio 1957 de 
la mano de Gonzalo Fernindez de la Mora, Andr6s Rueda, Florentino Perez Embid, 
~ n ~ e l  B nito y Antonio FontBn Perez. 
Vinculada al Opus Dei, ha intentado desligarse de cualquier partido politico o grupo 
de presi6n pero, lo cierto es que en la actualidad <el tratamiento de sus noticias se 
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encamina mis hacia una afinidad con partidos de centro-derecha que con partidos d 
izquierdan, tal y como afirma un miembro de EP en su sede central. Ademis, hist 
camente EP ha sido la gran compctidora en Espaiia de la agencia EFE, como ya 
advertido algunos autores: othe biggest of all private news agencies, founded in 1 
has been a feisty competidor of EFE>, OW KIN, 1989: 224). 
En el afio 1978 se cre6 la segunda sede en Barcelona y, posteriormente comenz6 1 
expansibn geogrifica asi como la extension de su actividad. De este niodo, a princip. 
del aiio 1979 se constituia EP News en Madrid, con un caricter mundial, desde don 
se generaban noticias de tipo internacional. Asimismo, fue en ese momento cuan 
se produce la diversificaci6n informativa y se crean las siguientes dvisiones: Eur 
PI-ess Noticias, Europa Press Televisien, Europa Press Reportajes, Europa Press E 
ciones.Y es en el aiio 1993 cuando EP comienza a realizar movimientos significati 
hacia la regionalizaci6n de la agencia y, fruto de ello, nace EP Andalucia, que comie 
su actividad en el verano del aiio 94. 
En la actualidad, esta agencia, que distribuye informaci6n tanto nacional como 
ternacional y posee la distribuci6n en exclusiva de las imigenes de Associat 
en Espafia, tiene su sede central de Europa Press Andalucia en Sevilla, en el 
Viapol, desde donde se emiten noticias esencialmente de caricter juridico, politico 
econ6mico y culhlral. Se emiten a1 mes, se&n datos facilitados por trabajadores de 
propia empresa, mis de 3.000 noticias que se distribuyen, entre otros medios, a AB 
o El Correo de Andalucia. Aunque posee sedes en todas las provincias de la comunid 
aut6noma andaluza, lo cierto es que estas sedes estin compuestas, en la mayoria 
10s casos, por una sola persona que centraliza el trabajo. Sin embargo, la red de con 
ponsales la coinponen casi medio centenar de colaboradores externos. Las excep 
nes son las provincias de Granada, Milaga y Sevilla, que cuentan con una plantilla 
amplia y una gran rotaci6n de personal. 
4. Conclusiones 
Andalucia posee un nivel bajo de consurno rnediitico, por lo que supone un ter 
mis que adecuado para el surgimiento y crecimiento de empresas de informa 
Pero el sector de las agencias de noticias en Andalucia no se encuentra en el mej 
de sus niomentos. El escaso sentimiento de regi6n que poseen 10s andaluces unido 
avance de las agencias de noticias nacionales hacen que las cabeceras de prensa and 
luzas opten por la compra de noticias a agencias de imbito nacional que se encuelitran 
asentadas en el mercado. 
structuia de la inforrnaci6n en Andalilcia 
embargo, estin surgiendo algunos proyectos que implican un pensamiento espe- 
zador en relaci6n a la creaci6n de agencias de noticias por y para andaluces. As:, 
leden encontrarse iniciativas de tipo universitario, como Campus Digital; iniciativas 
ovinciales, como Indalia; o iniciativas que, si bien surgieron como proyectos provin- 
ales, paulatinamente estin expandiendo su actividad a otras provincias de Andalu- 
a, como es el caso de Teleprensa. 
pesar del fracaso de otras iniciativas anteriores en este terreno, como CAL o Full 
meTV,Teleprensa aspira a ser una agencia de noticias regional fuerte y consolidada; 
hecho, su intenci6n de crecimiento pasa por tener sedes en seis de las ocho provin- 
as que componen la comunidad ant6noma andaluza. 
izi enun futuro inmediato se den en Andalucia las circunstancias sociales y empre- 
'ales necesarias para igualarse a otras comunidades espaiiolas que poseen agencias 
oticias regionales Ederes en el sector. I'asado y presente de las agencias de no- 
en Andalucia ha quedado al descubierto; el futuro de las mismas a h  estB par 
-~ 
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